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$ 两会%系列报道自然是其政治传播的重头戏& 而 2003 年至
2007 年正是我国新老两届领导班子平稳交接并且新一届领




面’不 仅 为媒 体 的 报道 提 供 了良 好 的 背景’也 有 利 于 受 众 形




2003 年至 2007 年 是第 十 届 人 大 和 政 协 完 整 的 五 年 任





一年 一 度例 行 的$ 两会%是 敲 定一 年 发 展 大 计 的 关 键 时
















为突 出 的就 是 对 每年 中 央 领导 人 在 参与 各 个 代 表 团 审 议 时
的 讲 话刊 登’ 除 了是 针 对 本代 表 团 所在 地 区 的 工 作 指 导 之
外’更是通过对点的指导折射对面的全局的发展规划&
与中 央 领导 人 的 宏观 指 导 相对 应 的 是 以 代 表 委 员 的 提
案*议 案 和 建议 为 主 体的 关 于 微观 方 面*各自 所 在 区 域 或 者
领域的问题的认识与反映& 这些内容主要集中于每年( 两会
特刊)为报道代表委员的建议所开辟的各种专栏’如( 基层代
表委 员 的 心声) *( 代 表 团之 声) *( 代 表委 员 传 捷报) 和( 我 来
自基层)等’以及专门为刊登代表*委员的建议而专版报道的
发言摘编& 大量的专栏和专版共同构成了反映代表*委员意
见实际上也就是反映民众声音的主要形式& 2006 年 3 月 14
日 的( 十 届全 国 人 大四 次 会 议代 表 发 言! 摘 编") 是 这 五 年 来
选登代表发言稿篇数最多的一天’共 28 篇& 这 28 篇发言稿
涉及$ 三农%问题*经济发展*社会保障*教育公平*医疗卫生*







外’还 广泛 而 深 刻地 影 响 着我 国 的 政治 生 活’并且 能 在 一 定
的程度上左右舆论& 而( 人民日报)的二*四版为其要闻版’刊
登于上的新闻报道同样具有相似的品质& 因此’$ 两会%期间
对中 央 领 导人 的 报 道多 集 中 于正 刊 的 要闻 版 正 有 着 这 样 的
考量’试图以版面上的突出来赢得传播效果上的突出&
代表委员是$ 两会%期间又一重要的新闻源’对他们的报
道关系着对$ 两会%整体报道的成败& 为此’( 人民日报)以特
刊的形式全面报道和反映代表*委员的活动与建言& 特刊为










































年( 两 会)的 关 键 词的 变 化 可以 很 好 地把 握 住 每一 年 我 国 社
会发展的主攻方向# 此外$通过对每年( 两会)的关键词的分






而 2006 年的( 建设新农村)和 2007 年的( 国民经济又好又快
的发展)又都是秉承着科学发展观的精神而来#
作为 对 重要 议 题 的回 应$在 每年 的 报 道 中$涉 及 与 之 相




内 容$并 能使 其 意 识到 议 题 的轻 重 缓 急*其 次 能 引 发 受 众 对
关 系 国 计民 生 的 问题 的 思 考$从 而 调 动国 民 的 热情$使 之 参
与到( 两会)所形成的大环境中来# 第三$细细品读每年的( 两
会)重点可以清楚地看出经济建设这一不变的中心始终作为
指 导 方向 伴 随 着每 一 次 会议 的 始 终$因 此$( 两 会)正 是 以 广
泛的议题牢固地建构着永恒的基调#
表四 每年( 两会)关键词




义 各项 事 业 的发 展 状 况$因 此$为( 两会)的 顺 利进 行 营 造 良
好的氛围成为了媒体基本的传播目的# 翻阅& 人民日报’这五
年来 的( 两会)报 道$特稿%社 论 和侧 记 在 各自 不 同 的立 足 点
上$结 合 各 自在 不 同 层面 上 对( 两会)的 评 述$始 终 致 力 于 引
导 读者 树 立 对( 两 会)%对 国家 的 信 心与 希 望$促 使 读 者 坚 信
通 过 会议 上 相 关议 题 的 审议%代 表 委员 的 建 言献 策%全 国 人
民 的 不懈 努 力$我们 的 社 会一 定 会 不断 进 步$国家 的 未 来 一
定更加美好#









































( 两会)期 间*政 治 权 威主 要 体 现在 两 个 方面*即 政 治 精
英的权威和作为制度的( 两会)的权威, 在( 两会)报道的过程
中*政治精英! 不包括中央领导人和参加会议的各级代表#委
员" 从 来 就是 报 道 的重 点*并 呈现 出( 突 出中 央 领 导人*重 视
代表委员)的特点, 结合整体性的阅读经验*五年来的( 两会)


























导*为全面建设小康社会而努力奋斗, & 人民日报’( 两会)报







表 现所 展 现 出来 的 是 一种 紧 紧 团结 在 党 中 央 周 围* 高 举 旗
帜*与党和政府同心同德#荣辱与共的政治氛围, 这种政治氛
















的塑 造 也好*对 制 度( 两 会)的 树立 也 罢*贯穿 于 整 个报 道 过
程背 后 的 指导 思 想 都是 借 助& 人民 日 报’ 的权 威 宣 传 中 国 的









! 在 关 于( 国 民 经 济. 又 好 又 快/的 发 展)的报 道 中*最 常
涉及的内容就是%经济建设+社会进步+环境 与 资源+就 业
与保障+科技与创新,因此*以这五个方面的议题作为统计
对象,
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